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Kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunta valisti 
uudeksi puheenjohtajakseen kokouksessaan 10.11.2004 
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston johtajan Eeva 
Laurilan. Edellinen puheenjohtaja Kimmo Tuominen 
siirtyi Eduskunnan kirjaston palvelukseen 1.10.2004 
alkaen. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta vahvisti 
valinnan kokouksessaan 17.11.  
Neuvottelukunnan viime kokouksessa keskusteltiin 
mm. kirjastojen tietoturvakysymyksistä. Koska 
kirjastojen asiakaspäätteisiin liittyy vielä monin paikoin 
tietoturvallisuusriskejä, neuvottelukunta päätti perustaa määräaikaisen 
turvallisuusryhmän eri kampusten edustajista. Tavoitteena on saada yhtenäiset 
tietoturvallisuutta koskevat käytännöt koskemaan kaikkia yleisötilojen 
asiakaspäätteitä. Työryhmään tulevien nimet ilmoitetaan tietoturva-
koordinaattori Samuli Komokalliolle. 
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